




MIROSLAV STEINHAUSZ  
(Vukovar, 25. lipanj 1872.,  
Murnau (Seehausen), Bavarska, 19. studenog 1966.) 
  
6$ä(7$. 
Miroslav (Friedrich) Steinhausz (1872. – 1966.) MH VYRMLP VWUXþQLP L
znanstvenim radom dao veliki doprinos razvoju hrvatskog konjogojstva u prvoj 
SRORYLFL  VWROMHüD 1DMYHüL GRSULQRV GDR MH UD]YRMX KUYDWVNRJ OLSLFDQVNRJ
X]JRMDNDRGLUHNWRU'UåDYQHHUJHOH6WDQþLüNDGDMHQDãOLSLFDQVNLX]JRMSRSUYL
SXWD JHQHDORãNL VWUXNWXULUDQ NDR WHPHOM NRQWLQXLUDQRJ XQDSUMHÿHQMD X]JRMD
1MHJRYHVSR]QDMHLUH]XOWDWLUDGDSUL]QDWLVXSXQRãLUHL]YDQKUYDWVNLKJUDQLFD
ãWR MH LREMDYOMLYDQRXVWUDQRMVWUXþQRM OLWHUDWXUL6D VWDMDOLãWDNRQMRJRMVWYDEH]
VXPQMH VH PRåH UHüL GD MH 0LURVODY 6WHLQKDXV] QDMYHüL YHOLNDQ X SRYLMHVWL
hrvatskih agrikulturnih znanosti.    
.OMXþQHULMHþLMiroslav Steinhausz, uzgoj konja, lipicanac, in memoriam 
 
$%675$&7 
Miroslav (Friedrich) Steinhausz (1872 – 1966) great E\ FRQWULEXWHG to the 
GHYHORSPHQWRI&URDWLDQKRUVHEUHHGLQJLQthe first half of the 20th FHQWXU\ZLWK
KLVH[SHUWDQGVFLHQWLILFZRUN+LVODUJHVWFRQWULEXWLRQZDVWRWKHdevelopment 
RI&URDWLDQ/LSL]]DQEUHHGDVGLUHFWRURIthe 6WDWH6WXG)DUP6WDQþLüZKHQRXU
/LSL]]DQ EUHHG ZDV IRU WKH ILUVW WLPH JHQHDORJLFDO\ VWUXFWXUHG DV D EDVLV for 
FRQWLQXRVLPSURYHPHQWRIEUHHGLQJ+LVNQRZOHGJHDQGUHVXOWVZHUHrecognized 
EH\RQG &URDWLDQ ERUGHUV DV SXEOLVKHG LQ IRUHLJQ H[SHUW OLWHUDWXUH )URP WKH
KRUVH EUHHGLQJ VWDQGSRLQW LW FDQ EH VDid that Miroslav Steinhaust ZDV the 
JUHDWHVWPDQLQWKHKLVWRU\RI&URDWLDQDJULFXOWXUDOVFLHQFH 








0LURVODY 6WHLQKDXV] URÿHQ MH 
lipnja 1872. godine u Vukovaru, gdje 
]DYUãDYD RVQRYQX ãNROX D SHWRJRGLãQMX
JLPQD]LMX SRKDÿD X 2EHUVFKW]HQX X
%XUJHQODQGX $XVWULMD QDNRQ þHJD VH
XSLVXMH QD 9LãH JRVSRGDUVNR XþLOLãWH X
.ULåHYFLPDJGMHERUDYLRGGR1890. 
JRGLQH2G  GR  JRGLQH ELR MH
gospodarski pristav vlastelinstva grofa 
(OW]D X 9XNRYDUX *RGLQH  SRVWDMH
XSUDYLWHOM D SRVOLMH QDGXSUDYLWHOM(OW]RYD
JRVSRGDUVWYDQD*UDERYXNRMHYRGLVYHGR
JRGLQHDRGJRGLQHVOXåEHQR
preuzima i njegovu ergelu noniusa na istoj 
lokaciji. 
 
2G SRþHWND UDGQRJ YLMHND DXWRU MH WHNVWRYD R NRQMRJRMVWYX X UD]OLþLWLP
þDVRSLVLPD 2G  JRGLQH VXUDÿXMH VD þDVRSLVLPD Ä*RVSRGDU³
Ä*RVSRGDUVND VPRWUD³ X .ULåHYFLPD JODVLORP +UYDWVNR-slavonskog 
gospodarsNRJGUXãWYDX2VLMHNXLJODVLORP+UYDWVNRJDJRVSRGDUVNRJGUXãWYDX
=DJUHEXWHGUXJLP7DNRÿHUMHELRVXUDGQLNVWUDQLKþDVRSLVDNDRQSUu glasilu 
PDÿDUVNRJ ]HPDOMVNRJ GUXãWYD Ä$OODWWHQ\pV]WpVL³ /DSRN X PDÿDUVNRP
þDVRSLVX ]D X]JRM NRQMD L NRQMLþNL VSRUW Ä6]HQW *\|UJ\³ 2G QMHPDþNLK
þDVRSLVD ELR MH VXUDGQLN X Ä'HXWVFKH /DQGZLUWVFKDIWOLFKH 3UHVVH³ NRML MH ELR
VOXåEHQR JODVLOR1MHPDþNRJD JRVSRGDUVNRJ GUXãWYD X%HUOLQX WH V QMHPDþNLP
þDVRSLVRP Ä'HXWVFKH /DQGZLUWVFKDIWOLFKH 7LHU]XFKW³ X +DQQRYHUX L Ä6DQNW
*HRUJ³þDVRSLVRP]DX]JRMNRQMDLNRQMLþNLVSRUW 
U tekstovima o konjogojstvu od samog SRþHWND VWUXþQRJ UDGD SRND]XMH 
YHOLNRUD]XPLMHYDQMHL]DQLPDQMH]DX]JRMNRQMD1MHJRYRQDMYHüH]DQLPDQMHX
SRþHWNX VWUXþQRJ UDGD RGQRVLOR VH QD SURXþDYDQMH RVQLYDQMH L UDzvoj linija 
SDVWXKDSDVPLQHQRQLXVXPDÿDUVNRMHUJHOL0H]|KHJ\HVDUH]XOWDWLLVWUDåLYDQMD
VSRPHQXWRJ SRGUXþMD REMDYOMHQL VX X SXEOLNDFLML SRG QDVORYRP Ä'HU 1RQLXV
XQG VHLQH =XFKW LP .|QLJO 8QJ 6WDDWVJHVWW ]X 0H]|KHJ\HV YRQ  – 
³)OXJVFKULIW GHUGHXWVFKHQ*HVHOOVFKDIWIU=FKWXQJVNXQGH%HUOLQ 
DR  JRGLQH UDGLR MH QD YODVWHOLQVWYX JURID (OW]D QD *UDERYX D RG
1921. do 1923 JRGLQH ELR MH UDYQDWHOM =HPDOMVNRJ GREUD %RåMDNRYLQD L
XSUDYLWHOM;RGVMHNDSRNUDMLQVNHXSUDYH]D+UYDWVNXL6ODvoniju, odjeljenja za 
1DURGQR JRVSRGDUVWYR 8 LVWRP UD]GREOMX QLMH se prestajao zanimati za 
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NRQMRJRMVWYRWHMHXLVWRYULMHPHSURYRGLRLVWUDåLYDQMHLSULSUHPDRPDWHULMDO]D
VYRMD GYD NDSLWDOQD GMHOD *RGLQH  REMDYOMXMH PRQRJUDILMX Ä1RQLXV³ X
L]GDQMX+rvatsko-VODYRQVNRJDJRVSRGDUVNRJGUXãWYDX=DJUHEXDJRGLQH
LPRQRJUDILMXÄ/LSLFDQDF³ 
Monografija Ä1RQLXV³ SORG MH LVWUDåLYDQMD DXWRUD QH VDPR X HUJHOL
0H]|KHJ\HV QHJR L X GUXJLP HUJHODPD NRMH VX X]JDMDOH WX SDVPLQX NRQMD. 
3rema tome, radilo se o izvornoj studiji, a studija se vezala na njegov rad koji je 
SULMH REMDYLOR 1MHPDþNR SROMRSULYUHGQR GUXãWYR X %HUOLQX 8] SRGDWNH R
osnivanju uzgoja noniusa, autor je sustavno podLMHOLR X]JRMQL UDG QD þHWLUL 
UD]GREOMD 3RMHGLQD VX UD]GREOMD YDåQD SR RGUHÿHnim uzgojnim zahvatima 
SURYRÿHQLPXLVWLPUD]GREOMLPDWDNRGDVXVYL]DNOMXþFLGRNRMLKdolazi rezultat 
REDYOMHQLKLVWUDåLYDQMDãWRVHGDORL]DNOMXþLWLL]]DSDåDQMDGUXJLKNRQMRJRMVNLK
VWUXþQMDND L DXWRUD SXEOLNDFLMD R NRQMRJRMVWYX 8 LVWLP LVWUDåLYDQMLma 
VXSURWVWDYLR VH WYUGQMLSR]QDWRJNRQMRJRMVNRJVWUXþQMDNDJURID:UDQJHODNRML
VPDWUDGDMHXSRUDEDHQJOHVNLKSXQRNUYQMDNDXX]JRMXQRQLXVSDVPLQHSURL]DãOD
L] SRWUHEH GD VH VSULMHþH QHSRYROMQH SRVOMHGLFH X]JRMD X VURGVWYX 1R




tipa noniusa, a u tRPMHVPMHUXVUHGLRLPDWLþQRVWDGRQRQLXVDHUJHOHJURID(OW]D
X *UDERYX 8]JRM QRQLXV SDVPLQH ]DVQLYDR MH QD WHPHOMLWRM UD]UDGL L
SRYH]LYDQMXOLQLMDRGNRMLKVXVH]DGUåDOHXX]JRMXOLQLMH1RQLXV;;,;1RQLXV
;;;, L 1RQLXV ;;;9, 7HPHOMLWR SR]QDYDQMH X]gojne izgradnje noniusa 
SRPRJORPXMHGDXSUDYR]ERJGREURJSR]QDYDQMDJHQHDORJLMHQRQLXVSDVPLQH
X+UYDWVNRMSURQDÿHJRGLQH VWDQLãQRJSDVWXKD1RQLXVNDR MHGLQRJ
WDGDåLYRJSUHGVWDYQLND OLQLMH1RQLXV ,,,1D WRJDSDVWXKD XSR]RULR MHXSUDYX
ergelH0H]|KHJ\HVNRMDJDMHSRVOLMHGRSUHPLODXHUJHOXLNRULVWLODXUDVSORGXWH
MH QD WDM QDþLQ VDþXYDQD WD OLQLMD SDVWXKD *RGLQH  SRþHR MH LVWUDåLYDWL
SRGULMHWORURGRYDQRQLXVNRELODNRMHMHKWLRNDRLNRGOLQLMDSDVWXKDUD]YUVWDWLL
sistematizirati, QRXWRPHJDMHVSULMHþLR3UYLVYMHWVNLUDW8SURXþDYDQMXQRQLXV
SDVPLQH QDURþLWR MH YHOLNL LQWHUHV LPDR X SURXþDYDQMX XGMHOD GUXJLK SDVPLQD
NRQMDXX]JRMQRML]JUDGQMLQRQLXVSDVPLQH3RVHEQRVH]DQLPDR]DSURXþDYDQMH
primjene uzgoja u srodstvu u izgradnji te pasmine konja te je ustvrdio da je 
SDVPLQD NRQWLQXLUDQR L]JUDÿLYDQD NUR] X]JRM X GDOMQMHP VURGVWYX D X QHNLP
VOXþDMHYLPDVHVYMHVQRSULPMHQMLYDRLX]JRMXQDMXåHPVURGVWYX 




6YRMLP SURXþDYDQMHP L VD]QDQMLPD R L]JUDGQML L X]JRMX QRQLXV SDVPLQH
konja i opisivanjem povijesti i rada ergela u kojima se uzgajala ta pasmina, 
SRVHELFH eUJHOH YODVWHOLQVWYD JURID (OW]D X 9XNRYDUX L 'UåDYQH HUJHOH
.DUDÿRUÿHYR GDR MH RVQRYQH VPMHUQLFH ]D X]JRMQL UDG QH VDPR X WLP QHJR L
GUXJLP HUJHODPD QRQLXV SDVPLQH 8QDWRþ WRPu ãWR VH QD SRGUXþMX ÄQRYH³




JUOD QDOD]H SUHFL JUOD NRML VX X]JRMHQL XSUDYR SRG 6WHLQKDXV]RYLP VWUXþQLP
nadzorom i smjernicama. 
'UXJD ]QDWQR YHüD L ]QDþDMQLMD VWXGLMD 0LURVODYD 6WHLQKDX]VD MH
SURXþDYDQMH OLSLFDQVNH SDVPLQH NRQMD D VSR]QDMH L] WH VWXGLMH REMDYOMHQH VX
 JRGLQH XPRQRJUDIVNRM NQML]L QDVORYD Ä/LSLFDQDF³8 NQML]L VX RSLVDQL
nastanak i uzgojna izgradnja lipicanske pasmine, a detaljno su opisani nastanak 
L JHQHDORJLMD OLQLMD SDVWXKD L URGRYD NRELOD ,scrpno je prikazana uzgojna 
L]JUDGQMD OLSLFDQVNH SDVPLQH X HUJHOL /LSLFD L X]JRM OLSLFDQDFD X GUXJLP
ergelDPDSUYH-XJRVODYLMHLãLUH2SãLUQRRSLVXMHVWDUHOLSLFDQVNHHUJHOHRELWHOML
JURIRYD -DQNRYLüD X 6XKRSROMX7HUH]RYFX L &DEXQL ,DNR QLMH LPDR SULOLNX
L]UDYQRSURXþDYDWL HUJHOVNHPDWLþQHNQMLJH X WLPHUJHODPDX]JRMQX L]JUDGQMX
WLK HUJHOD SURXþDYDR MH L] Uodovnica rasplodnih lipicanskih pastuha koji su 
QDEDYOMDQLRGJURIRYD-DQNRYLüDRGGRJRGLQH]D]HPDOMVNLX]JRMWH
SUHPD URGRYQLFDPD OLSLFDQVNLK NRELOD NRMH VX QDEDYOMHQH  JRGLQH ]D
SRþHWQR PDWLþQR VWDGR 'UåDYQH HUJHOH 6WDQþLü (UJHOD JURID -DQNRYLüD
osnovana je 18 JRGLQH  SRQDMYLãH V NRQMLPD ãSDQMROVNRJ L QDSXOMVNRJ
SRGULMHWOD D VYH GR  JRGLQH X UDVSORGX VX NRULãWHQL XJODYQRP SDVWXVL
YODVWLWRJX]JRMD2GJRGLQHXX]JRMVXXYHGHQLOLSLFDQVNLSDVWXVLL]HUJHOH
/LSLFD D WRP SULJRGRP GRSUHPOMHQR MH L QHNROLNR OLSLFDQVNLK NRELOD .UR]
SURXþDYDQMH JHQHDORãNLK SRGDWND 6WHLQKDXV] MH XVWYUGLR GD MH RG VWDULK
ãSDQMROVNLK OLQLMD VDþXYDQD VDPR MHGQD OLQLMD NUR] KUYDWVNX OLSLFDQVNX OLQLMX
SDVWXKD 7XOLSDQ 1DGDOMH XVWYUGLR je da uzgojni UDG HUJHOH JURID -DQNRYLüD
NDUDNWHUL]LUDVMHGQHVWUDQHSUHWHåLWDXSRUDEDSDVWXKDYODVWLWRJX]JRMDDVGUXJH
VWUDQHVXVWDYQDXSRUDEDOLSLFDQVNLKSDVWXKDL]GUXJLKX]JRMD koji su u podrijetlu 
imali malo manji udio arapske krvi. 
2EMH NQMLJH L Ä1RQLXV³ L Ä/LSLFDQDF³ ELOH VX YDåQH ]D NDVQLML UDG QD
XQDSUHÿHQMXXNXSQRJNRQMRJRMVWYDMHUMHQMLPDYUORSUHFL]QRGHILQLUDQX]JRMQL
plan, a ujedno su LVFUSQRRSLVDQHVYHPMHUHQDSREROMãDQMXX]JRMDXHUJHODPDL
u zemaljskom uzgoju konja. 
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*RGLQH0LURVODY6WHLQKDXV]SRVWDMHGLUHNWRU'UåDYQHHUJHOH6WDQþLüL
'UåDYQRJSDVWXKVNRJVWDQLãWDX.XWMHYXDu vezi s GXåQRVWi direktora upravljao 
MH L FLMHOLP ]HPDOMVNLP X]JRMHP NRQMD X +UYDWVNRM 1DNRQ SUHX]LPDQMD
GXåQRVWL GLUHNWRUD GUåDYQH HUJHOH SRWSXQR VH SRVYHWLR YRÿHnju ergele i 
]HPDOMVNRJNRQMRJRMVWYDWHPXMHXLVWRPUD]GREOMXLVWUXþQLOLWHUDUQLUDGXVNR













8. Uzgoj NRQMD,ELGHP=DJUHE 
8 YULMHPH GRN VX REMDYOMLYDQH QDYHGHQH SXEOLNDFLMH LDNR VX SULOLþQR
UD]OLþLWLKWHPDWLNDLPDOHVXYHüRQGDYHOLNXYDåQRVWMHUVXREUDÿLYDOHWDGDãQMH
YUORYDåQHSUREOHPHXX]JRMXNRQMD=DRQGDãQMHXYMHWHYUORYHOLNXYULMHGQRVt 
LPDOL VX UDGRYL NRML VX XSXüLYDOL QD VPMHUQLFH XQDSUHÿHQMD ]HPDOMVNRJ
konjogojstva. VUORYDåQR je istaknuti 1925. godine REMDYOMHQÄ3UDYLOQLN³]DUDG




EURMQLSRGDFLRRVQLYDQMXYHOLNRJEURMDNRQMRJRMVNLh udruga i pripusnih stanica 
]D YULMHPH GRN MH ELR GLUHNWRU 'UåDYQH HUJHOH 6WDQþLü L QD þHOX KUYDWVNRJ
zemaljskog uzgoja konja.   
 




=ERJ YHOLNLK UH]XOWDWD X VWUXþQRP SUDNWLþQRP L ]QDQVWYHQRP UDGX 
UXMQD  JRGLQH X KRWHOX Ä(VSODQDGH³ X =DJUHEX NROHge agronomi 
3ROMRSULYUHGQRJ RGMHOMHQMD NUDOMHYVNH %DQVNH XSUDYH 6DYVNH EDQRYLQH
pripremili su Miroslavu Steinhauszu YHOLNR SULPDQMH 7RPSULJRGRPRGDOL VX
PX SUL]QDQMH QD YHOLNRP GRSULQRVX X XQDSUHÿHQMX HUJHOVNRJ L ]HPDOMVNRJ
uzgoja konja te mu predali umjHWQLþNL L]UDÿHQX SODNHWX QD NRMRM MH OLN
OLSLFDQVNRJ SHSLQMHUQRJ SDVWXKD 'UåDYQH HUJHOH 6WDQþLü  )DYRU\ 9-1 
5DG D L]UDGLR MX MH NLSDU ,YR .HUGLü 1D SODNHWL MH LVSLVDQD SRVYHWD
Ä*RVSRGLQX0LURVODYX6WHLQKDXV]XUDYQDWHOMX'UåDYQHHUJHOH6WDQþLü za njegov 
RGOLþDQ UDG QD NRQMRJRMVWYX SRVYHüXMX VWUXþQL GUXJRYL 8 =DJUHEX 
 UXMQD ³ VOLND  3UL]QDQMX VH SULGUXåLOR XUHGQLãWYR þDVRSLVD
3ROMRSULYUHGQLJODVQLNNRMHPXMHL]QLMHORMDYQX]DKYDOXXþODQNXþDVRSLVDSRG
QDVORYRP Ä3UL]QDQMH UDGD 0LURVODYD 6WHLQKDXV]D³ REMDYOMHQRP X OLVWRSDGX
1933. godine. 
 
Slika 1. Plaketa s posvetom dodijeljena ing. Miroslavu Steinhauszu 1933. godine za 
veliki GRSULQRVXQDSUHÿHQMXHUJHOVNRJL]HPDOMVNRJX]JRMDNRQMDIRWR0ýDþLü 
Picture 1 3ODTXHGHGLFDWHGWR0LURVODY6WHLQKDXV]LQIRUWKHJUHDWFRQWULEXWLRQ 
WRLPSURYHPHQWRIVWXGIDUPDQGSULYDWHKRUVHEUHHGLQJSKRWR0ýDþLü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U knjizi Ä-XJRVODYHQVNL QRQLXV³ SULND]XMH ]QDþDMNH GRPDüHJ X]JRMD X
RGQRVX QD VWDQMH X]JRMD QRQLXVD X 0DÿDUVNRM 6WUXþQL UDG WRJ UD]GREOMD
]DYUãDYD NQMLJRP QDVORYD Ä8]JRM NRQMD³ NRMD MH X WR YULMHPH ELOD SUYD
PRGHUQLMD SXEOLNDFLMD R X]JRMX NRQMD D NRMD MH XMHGQR ELOD UH]XOWDW njegova  
50 - JRGLãQMHJUDGDXNRQMRJRMVWYXLXSUDYRMHQDREOMHWQLFXVYRJUDGD
godine umirovljen. 
1R LQDNRQXPLURYOMHQMD0LURVODY6WHLQKDXV]QDVWDYOMD VHEDYLWL VWUXþQLP
SXEOLNDFLMVNLPUDGRPWHREMDYOMXMHWULYUORYDåQHNQMLJH/LQLMHSDVWXKDLURGRYL
NRELOD KUYDWVNRJ QRQLXVD =DJUHE  /LQLMH SDVWXKD L URGRYL NRELOD
hrYDWVNRJOLSLFDQFD=DJUHE8]JRMKODGQRNUYQRJNRQMD=DJUHE  
8 NQMLJDPD R OLSLFDQVNRM L QRQLXV SDVPLQL X VYRMLP NRQDþQLP
UD]PDWUDQMLPD L ]DNOMXþFLPD SULND]XMH SRVWLJQXWH X]JRMQH UH]XOWDWH DOL L
VPMHUQLFH EXGXüHJ X]JRMQR-selekcijskog rada u uzgRMLPD WLK SDVPLQD 1R
WLMHNRP'UXJRJVYMHWVNRJUDWD]QDWQRVXXQLãWHQLPQRJLX]JRMLNRQMDDX]WRMH




je ista knjiga ispunila svoju svrhu te da je to velika poslijeratna zasluga gosp. 
Miroslava SteinhDXV]D QD XQDSUHÿHQMX QDãHJ OLSLFDQVNRJ X]JRMD 1MHJRYD MH
NQMLJD WDNRÿHU SRVWDOD YDåQR JUDGLYR NRQMRJRMVNLK VWUXþQMDND L]YDQ KUYDWVNLK
JUDQLFDNRMLVXVWUXþQLPUDGRPGMHORYDOLu uzgoju lipicanske pasmine.  
, GDQDV VH MRã PRåH UHüL GD VX QHND QMHJRYD UD]PLãljanja aktualna i 
SULPMHQMLYD ýDN L RQGD MH X VYRMLP UDGRYLPD L]MDYLR NDGD VH JRYRUL R
RVQRYDPD UDGD QD X]JRMX OLSLFDQDFD ³«GD MH X]JRMQL UDG ELR WH GD RVWDMH L
QDGDOMHUDG]DEXGXüQRVW«³ 
Uzgojni rad i poslije uzgojnu izgradnju lipicanca i noniusa zasnivao je na 
SRMHGLQLPOLQLMDPDLXYLMHNMHQDVWRMDRGDVHXOLQLMDPDNRMHMHRGDEUDRRGUåDYDMX
SRMHGLQLRJUDQFLNRMLVXQDVWDOLRGSDVWXKD]QDWQREROMLKRGSURVMHNDWHMHVPDWUDR
GD WH RJUDQNH OLQLMD WUHED QH VDPR RGUåDYDWL QHJR L]JUDÿLYDWL ]D EXGXüQRVW
7DNYLPSULVWXSRPSRVWLJDRMHYUORYHOLNRJUDQDQMHOLQLMDSDVWXKDDEXGXüLGDVX
SDVWXVLRVQLYDþLRJUDQDNDELOLQDGSURVMHþQLSDVWXVLXLVWLPRJUDQFLPDRVLJXUDYDR
MH X]JRMQL SRWHQFLMDO ]D EXGXüH JHQHUDFLMH 3URXþDYDQMHP X]JRMQH L]JUDGQMH
GRãDRMHGRVSR]QDMHGD VXSRMHGLQL LVWDNQXWLSDVWXVL LPDOLRGOXþXMXüLXWMHFDMQD
X]JRM X RGUHÿHQRP UD]GREOMX 'UåHüL VH WRJD QDþHOD SUL X]JRMX OLSLFDQVNH
SDVPLQHNDRGLUHNWRU'UåDYQHHUJHOH6WDQþLüYUOR L]GDãQRMHXUDVSORGXNRULVWLR
SHSLQMHUQRJ SDVWXKD  )DYRU\ 9- 5Dd.1910.), a u uzgoju nonius pasmine 
SDVWXKH  0% 1RQLXV ;/,,- L QMHJRYD VLQD ( 1RQLXV ;, WH SDVWXKD 
 




(1RQLXV ; 2YDM SULVWXS ]DLVWD MH GRQLR FLMHORP MHGQRP X]JRMQRP UD]GREOMX
WHPHOMH]DEXGXüLX]JRMQLUDGX LVWLPSDVPLQDPD7DNYLSDVWXVLSUHGVWDYOMali su 
RQRãWRVHXVWRþDUVNRMOLWHUDWXULVPDWUDORÄLQGLYLGXDOQLPSRWHQFLMDORP³ 
Svojim radom Steinhausz je doveo uzgojni rad prema linijama pastuha i 
URGRYLPD NRELOD GR YUKXQFD, a temelj za takav rad zasigurno je GREUR
poznavanje genske i uzgojne vrijednosti rasplodnog materijala. Smatra se da u 
QHNDGDãQMRM VWRþDUVNRM VWUXþQRM OLWHUDWXUL NRMD MH REMDYOMHQD X +UYDWVNRM LPD
QDMPDQMH UDGRYD R X]JRMQRM SUREOHPDWLFL %XGXüL GD MH WX SUD]QLQX0LURVODY




MirosODY6WHLQKDXV]XPURMHX-toj godini, 19. studenog 1966. godine u 
PMHVWX 0XUQDX 6HHKDXVHQ X %DYDUVNRM 1MHPDþND JGMH MH åLYLR QDNRQ
Drugog svjetskog rata.  
  
32795'$6758ý12*5$'$0,526/$9$67(,1+$86=$ 
 .DR JODYQH SRWYUGH VWUXþQRJ UDGD L GRSULQRVD 0Lroslava Steinhauza 
hrvatskom konjogojstvu mogu se NDRQDM]QDþDMQLML istaknuti ostvareni rezultati 
NRQMD HUJHOH 6WDQþLü L SDVWXKDUQH.XWMHYR NDR QMHQH LVSRVWDYH QD GDOMLQskom 
MDKDQMX  , ]HPDOMVNRM L]ORåEi konja u Beogradu 1937. te rezultati 
sudjelovaQMDQD0HÿXQDURGQRPMDKDüHPVNDNDþHP LYR]DUVNRPWXUQLUXX
Aachenu 1938. godine. 
 
Daljinsko jahanje 1926.  
0LQLVWDUVWYR SROMRSULYUHGH L YRGD X VXUDGQML V 'XQDYVNLP NRORP MDKDþD
Ä.QH]0LKDMOR³SRWDNQXOR MHRUJDQL]DFLMXGDOMLQVNRJ MDKDQMDJRGLQH]D
NRQMH L MDKDþHGUåDYQLK LSULYDWQLKHUJHODNDNRELVHXWYUGLORNRMHVXSDVPLQH
konji najpogodniji za daljinsko i terensko jahanje, ali i da se utvrdi znanje i 
YMHãWLQD MDKDþD GD ]DGDQX XGDOMHQRVW SULMHÿX V NRQMHP WH GD SUL WRPH YHOLNX
SR]RUQRVW SRVYHWH ãWHGQML NRQMD 2VLP WRJD YDåQR MH ELOR XWYUGLWL UDGQX L
XSRUDEQX YULMHGQRVW NRQMD NRML VX X]JDMDQL X GUåDYQLP L privatnim ergelama.  
8QDWMHFDQMX VX VXGMHORYDOH 'UåDYQD HUJHOD/MXELþHYR 6UELMD V GYD SDVWXKD
engleske polukrvne pasmine 'UåDYQD HUJHOD *RUDåGH %RVQD L +HUFHJRYLQD 
s pet pastuha arapske polukrvne pasmine, 'UåDYQD HUJHOD 6WDQþLü +UYDWVND 
V þHWLUL NRELOH OLSLFDQVNH SDVPLQH i (UJHOD YODVWHOLQVWYD NQH]D 2GHVFDOFKL
6ULMHPVþHWLULDUDSVNDSXQRNUYQDSDVWXKD 
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1DWMHFDQMHXGDOMLQVNRPMDKDQMXQDXGDOMHQRVWRGNPRUJDQL]LUDQRMHX
þHWLUL HWDSH D SROD]DN VYLK QDWMHFDWHOMD RGUHÿHQ MH  UXMQD 1926. godine u 
 VDWL 6YH HWDSH ]DYUãDYDOH VX  UXMQD  JRGLQH X %HRJUDGX QD
WUNDOLãWX'XQDYVNRJ NRODMDKDþDNRG&DUHYHûXSULMH  
8 WUHQLQJ MH VWDYOMHQR SHW NRELOD PDWLþQRJ VWDGD 'UåDYQH HUJHOH 6WDQþLü
YODVWLWRJX]JRMD%DãLFD,6W1DQD,6W0RUDYD,6W
 &LPEDO , 6W  *DHWDQD , 6W WH GYD SDVWXKD L] 'UåDYQRJ
SDVWXKVNRJVWDQLãWD.XWMHYR3OXWR%DO](.DGDW2;,ORN 
7UHQLQJNRQMDSRþHRMHVUSQMDJRGLQHLprovodio se na pastuhskom 
VWDQLãWX X .XWMHYX D YRGLWHOM WUHQLQJD ELR MH XSUDYLWHOM SDVWXKVNRJ VWDQLãWD
0LOLYRM6HNXOLü9HOLNDYDåQRVW  tijekom treninga dana MHSUHODåHQMu ãWRYHüLK
XGDOMHQRVWLNRUDNRPLWRQDWYUGRMNDPHQRMFHVWL%XGXüLGDVXNRELOHWHNGRãOH
iz ergelHLQLVXELOHXMDKDQHWUHQLQJVHSURYRGLRGLMHORPSRGVHGORPLGLMHORPX

















godine, a QDVWXSLOR MH  MDKDþD. 3RþHWDN QDWMHFDQMD ]D JUOD 'UåDYQH HUJHOH
6WDQþLüUXMQDJRGLQHVXERWDXVDWLELR MH L]PMHVWD0DMDUDD
RG SRþHWQR VHGDP WUHQLUDQLK VWDUWDOD VX þHWLUL JUOD L WR OLSLFDQVNH NRELOH 
%DãLFD ,6W1DQD , 6W0RUDYD ,St.1921*DHWDQD ,
St.1921). 3UHRVWDOD WUL JUOD NRMD VX ELOD RGDEUDQD ]D QDWMHFDQMH L uvedena u 
trening, nisu nastupila na natjecanju ]ERJR]OMHGHQRJXWijekom treninga.  
3UYHGYLMHNRELOH1DQD , 6W L0RUDYD , (St.1921.), stigle su 
]DMHGQR X  VDWL X %HRJUDG QD WUNDOLãWH NRG &DUHYH ûXSULMH, a put od  
 NP SUHãOH VX ]D  VDWL LOL SURVMHþQRP EU]LQRP RG  NPVDW L
RVYRMLOH GUXJR L WUHüH PMHVWR =D PDQMH RG MHGQRJD VDWD SRVOLMH WRþQLMH X 
 VDWL WDNRÿHU]DMHGQRQD WUNDOLãWH VWLåX LNRELOH *DHWDQD , 6W L 
%DãLFD, (St.1921.) i, WHRVYDMDMXþHWYUWRLSHWRPMHVWR 
6YHþHWLULNRELOHSULGRODVNXQDWUNDOLãWHQLVXL]JOHGDOHMDNRSUHPRUHQHãWR
MH SRWYUGLOR LVSUDYQRVW WUHQLQJD -HGQLP GLMHORP ]DVOXJH ]D GREUH UH]XOWDWH
NRELOD X QDWMHFDQMX WUHED SULSLVDWL GREURP X]JRMQRP L VHOHNFLMVNRP radu 
0LURVODYD 6WHLQKDXV]D D GUXJLP XSUDYLWHOMD0LOLYRMD 6HNXOLüD koji je trening 
YRGLR VWUXþQR L UD]XPQR (foto 1) 2VLP WRJD WLMHNRP WUHQLQJD L MDKDþL VX
XYMHåEDYDQL ]D GDOMLQVNR MDKDQMH RGQRVQR SDåOMLYRP L VWUXþQRP MDKDQMX L
postupanju s konjima.  
 
,]HPDOMVNDL]ORåEDNRQMDX%HRJUDGX 
Ministarstvo poljoprivrede organiziralo je 12. i 13. rujna 1937. godine u 
%HRJUDGX³, ]HPDOMVNX L]ORåEXNRQMD³1D WRM L]ORåEL'UåDYQD HUJHOD6WDQþLü
sudjelovala je s 21 lipicanskim pastuhom od kojih je 15 pastuha vlastitog 
X]JRMD3DVWXVLVXQD L]ORåELQDVWXSLOLXSULUHGELSRGVHGORPLX]DSUHJDPDWH
GRELOLQDMEROMHRFMHQHRGVWUXþQLKNRPLVLMD (foto 2)1RSRUHGRVWYDUHQLKGREULK
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Foto 2. Kolekcija lipicanskih pastuha pastuhskog staništa u Kutjevu  
QD,]HPDOMVNRML]ORåEL konja X%HRJUDGXJRGLQHDUKLYDXWRUD 
Foto 2 &ROHFWLRQRI/LSL]]DQVWDOOLRQVRI6WDOOLRQ6WDWLRQLQ.XWMHYR 




5MHãHQMHP 0LQLVWDUVWYD SROMRSULYUHGH EURM ,,, RG  WUDYQMD 
JRGLQH SDVWXKVNR VWDQLãWH .XWMHYR VXGMHORYDOR MH QD  PHÿXQDURGQRP
MDKDüHP VNDNDþHP LYR]DUVNRP WXUQLUXX$DFKHQX 1MHPDþNDRGGR
NRORYR]DJRGLQH1DWXUQLUXMHVXGMHORYDOR GUåDYDVNRQMHPLRNR
30.000 prijava. 6XGMHORYDQMH MH RVWYDUHQR QD WHPHOMX PROEH SUHGVMHGQLãWYD
RUJDQL]DWRUD WXUQLUD D QDSULMHGORJ*XVWDYD5DXD7URãNRYH MH VQRVLODXSUDYD
WXUQLUDSULMHYR]VPMHãWDMERUDYDNLRVWDOR 
9RÿD HNLSH 'UåDYQRJ SDVWXKVNRJ VWDQLãWD .XWMHYR ELR MH XSUDYLWHOM
SDVWXKVNRJVWDQLãWD0LOLYRM6HNXOLüQMHJRYSRPRüQLNELRMH7HRGRU%DUWRORYLü
NRMLMHXMHGQRELRLYUãLWHOMGXåQRVWLXSUDYLWHOMDHUJHOVNRJRGMHOMHQMDX/LSLNXD
NDRQDGVWRMQLNLMDKDþVXGMHORYDRMH0LMR7NDOþHF (foto 3). 1DQDWMHFDQMXXYLãH 
 




disciplina sveukupno je nastupilo 20 lipicanskih pastuha. .XWMHYDþND HNLSD MH






Foto 3 6RPHRI.XWMHYRWHDPGXULQJWKHRSHQLQJRIWRXUQDPHQWLQ$DFKHQ 
DXWKRU
VDUFKLYH 
 1D DDFKHQVNRP WXUQLUX MH HNLSD NXWMHYDþNRJ SDVWXKVNRJ VWDQLãWD
SRVWLJOD YUOR GREUH XVSMHKH 3UHPD L]MDYDPD RUJDQL]DWRUD L QDMPMHURGDYQLMLK
VWUXþQMDNDQLQDMHGQRPGRVDGDãQMHPWurniru organiziranom u Aachenu nije se 
SRMDYLODWDNYDNROHNFLMDNRQMDL]MHGQDþHQDSUHPDOMHSRWLLMHGQROLþQRVWLWMHOHVQH
YDQMãWLQH1DMYHüD DWUDNFLMD ELOD MH NXWMHYDþND NYDGULOD i nastupi u zapregama 
NRMLPDMHXSUDYOMDRXSUDYLWHOMSDVWXKVNRJVWDQLãWD0LOLYRM6HNXOLü IRWR. 
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Foto 4 'LUHFWRURI6WDOOLRQ6WDWLRQUHFHLYLQJWKH,SUL]HZRQE\.XWMHYRILYH-in-hand 
DXWKRU
VDUFKLYH 
1DVWXS NXWMHYDþNLK OLSLFDQVNLK SDVWXKD QD  PHÿXQDURGQRP MDKDüHP
VNDNDþHPL YR]DUVNRPWXUQLUXX$DFKHQXJRGLQHQHGYRMEHQRMHELRYUOR
]DSDåHQLL]YUVQDDWUDNFLMDDSXEOLNDMHELODYUORRGXãHYOMHQD1DNRQSRYUDWND
upravitelj Milivoj SekulLü NDR YRÿD NXWMHYDþNH HNLSH SRGQLR MH 0LQLVWDUVWYX
SROMRSULYUHGHL]YMHãWDMRQDVWXSXQDWXUQLUXEURMRGUXMQDJRGLQH
i 6366 od 12. rujna 1938. godine). 
  1DNRQ WRJD 0LQLVWDUVWYR SROMRSULYUHGH L YRGD SR]YDOR MH *XVWDYD
5DXD MHGQRJ RG QDMSR]QDWLMLK VYMHWVNLK NRQMRJRMVNLK VWUXþQMDND GD REDYL
SUHJOHG VYLK GUåDYQLK L SULYDWQLK HUJHOD WH GLMHOD ]HPDOMVNRJ X]JRMD VWDUH
-XJRVODYLMH *XVWDY 5DX MH GRãDR X =DJUHE  UXMQD  JRGLQH 9Hü
VXWUDGDQ  UXMQD  XSXWLR VH åHOMH]QLFRP X.XWMHYR D  UXMQD 
SUHJOHGDR MH VYD JUOD QD SDVWXKVNRP VWDQLãWX 1DNRQ SUHJOHGD QDã X]JRM
RFLMHQLR MH QDMEROMLP VYMHWVNLP X]JRMHP D R SUHJOHGX MH SRGQLR L]YMHãWDM
0LQLVWDUVWYX SROMRSULYUHGH7DM MH L]YMHãWDM REMDYOMHQ L X þDVRSLVX'HXWFKH6W
*HRUJ6SDW]HLWXQJEURML]JRGLQH 






Foto 5 0LURVODY6WHLQKDXV]– DXWKRU'VDUFKLYH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